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派、清微派、大道教、太一道等, 学者们鲜有涉猎, 在以后的研究中, 应更加注意那些小道派的思想史
研究。在道派思想史研究方面, 史料的缺乏是个瓶颈。过去受德国兰克学派影响, 史学界较多阐述政
治、经济的大事, 研究范围比较狭窄, 史料的获取也多使用单一的正史、档案等官方文献。从 19世纪
末 20世纪初开始, 兰克学派狭窄、单一的研究方法开始遭到质疑, 取而代之的是法国年鉴学派多元的
史料视角: 田野调查中的各种信仰习俗, 考古发现中的各种简帛, 各类历书、类书、蒙书等边缘资料文























的写作不是凭空想象, 而是要以时代的知识背景为基础, 即在思想史研究中, 要把思想史和它的知识史
背景结合起来。道教思想, 特别是道派思想史和地方道教思想史中有一些玄妙的成分, 比如道教符箓道
派思想、民间道教扶乩思想, 看似蒙上迷信色彩, 但是都和具体的知识背景有关, 需要具体辨析、评












环, 备受关注是自然之事; 而一般思想常被冷落, 但其总体总能达到充分的程度, 成为一种巨大的推动




想的研究离不开其经典文本的思想研究。道教思想方面的经典文本, 主要有 太平经 、 周易参同
契 、 老子想尔注 、 抱朴子 、 黄庭经 、 真诰 、 黄帝阴符经 、 玄珠录 、 坐忘论 、 玄纲
论 、 道教义枢 、 云笈七籤 、 悟真篇 、 道枢 、 净明忠孝全书 、 方壶外史 、 仙佛合宗 、
古书隐楼藏书 、 阴符发密 、 玄门戒白 、 道书十二种 , 等等。道教重要人物和经典文本的思想
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道教思想在中国人生活中的影响深刻绵长, 从繁多而又根深蒂固的道教民间习俗就可见一斑。例
如, 传统悠久的 三元节 (正月十五上元节、七月十五中元节、十月十五下元节统称三元节 ) , 上元、
中元、下元源自道教的 三元说 , 主管上、中、下三元的分别为天、地、水三官。上元节即元宵节,
相传天官喜乐, 因此上元节有燃灯的习俗。中元节俗称 鬼节 , 其祭祖习俗流传至今。中元节的祭祀
风俗虽曾被认为是封建迷信, 逐渐被边缘化, 但随着近些年传统节日的回归, 中元节甚至被列入国家级
非物质文化遗产受到保护。十月十五是道教水官大帝生辰, 也是水官到人间解厄消灾之日。是日, 民众
准备佳肴祭祀祖先和神灵, 祈求福禄。再如, 腊月二十三为灶王升天日, 民间有些地方称为 小年 。
相传腊月二十三这天, 灶王要到玉皇大帝面前汇报人间一年的事情。因此, 民间在这一天供奉灶王, 送










考察, 形成 集体意识 、 社会表象 、 心态结构 等概念。法国的心态史研究极大地拓宽了思想史
研究的范围, 而第四代年鉴学派的新社会文化史研究更是重点研究普通人的知识、意识、心理和情感。










融入一个民族的思想气质。因此思想史研究, 既要客观认识过去, 也要观照现实, 更要能指导未来。
道教是中华民族固有的本土宗教, 道教思想史的书写需要结合中国国情和当今时代语境。我们研究
道教思想的历史, 不只是解释那些汗牛充栋的道教典籍的书面意义, 而是把它当做民族精神的思想血脉











善 对现今之 善 的启示, 以及探索新旧时代 善 之承传、弘扬何以可能, 从而为建构当今之
道教新伦理服务, 乃至助益社会主义精神文明建设。又如, 道教养生文化是我国传统养生文化瑰宝之
一, 其思想积累有不适合当今社会之内容, 更有精粹之处可资时人借鉴。道教养生, 不仅讲究养护身
体, 还要求养护心性。道教养生首推保养, 主张不损即寿、预防为主; 也重疗养, 主张道医治疗可以使
人回归健康。道教养生提倡自养, 既经济又简便; 追求怡养, 目的是使众生达致和美安乐之境地。我们
将道教养生这些优质思想资源梳理出来, 那么学术研究经时济世、继往开来的作用就发挥出来了。又
如, 道教哲学思想中有个重要的组成部分, 即关于和谐的思想。道教吸纳易学、道家、医家之养分, 并
与儒家、佛教互动, 逐步丰富、最终形成自身独特之和谐思想体系。其中关于身心和谐、人际和谐、天






人类文明紧密联系, 是我们中华民族的宝贵精神财富, 并且随着时间的推移不断地彰显其魅力, 可以为
我们民族活跃在世界舞台上提供强大的精神动力和智力支持, 今后这方面的研究工作还大有空间。
四 重视交叉学科研究, 拓展国际化学术视野
跨学科研究是由法国年鉴学派 总体史 的史学理论所倡导的。 总体史 是指包括社会、经济、
文化乃至心理在内的 全面的历史学 。所谓跨学科研究, 就是借助于人类学、社会学、文化学、心理
学、经济学、计量学等学科的研究方法, 对历史进行多视角的认识和研究。在当前自然科学与社会科学
高度结合的时代潮流中, 我们必须清醒认识到学科之间 你 中有 我 、 我 中有 你 、互相渗
透、互相融合的趋势。鲁滨孙曾经说过: 历史能否进步同能否有用, 完全看历史能否同他种科学联
合, 不去仇视他们。 因为无论哪一种科学家, 断不能要求独占一个小的科学范围, 而且防护愈周
到, 那种学问愈不能进步。人类各种学问的范围, 本来是临时的、无定的、常常变化的; 各种学问的界
线, 是互相错综的。
[ 5]










思想、道教伦理思想、道教教育思想等领域, 都有专门的学者在做相关研究, 发表论著。即便如此, 道
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教交叉学科的研究仍大有用武之地, 今后我们可以在原有研究基础上继续推进, 还可以运用人类学、考
古学、心理学、图像学、符号学、社会学、民俗学、统计学、经济学等社会科学、自然科学研究的成果
和方法, 在道教思想史研究中不断开拓新的领域, 开创新的研究方法, 扩大、深化道教思想史研究。当
然, 道教思想史的学科边界也不是可以无限扩大的, 如果过分强调交叉学科研究, 也许在拓宽了道教思
想史研究领域的同时, 也会模糊道教思想史与其他学科之间的界限。这是我们要注意把握的, 他山之
石, 可以攻玉, 但其关键目的是为了洞察道教思想之精要, 而不是为了交叉研究而交叉研究。
道教思想史研究重视交叉学科研究的目的在于开拓学术眼界, 发现新的研究生长点。与此相关联的







翻译成外文, 推介出去, 让国外同行了解我们, 以便交流。更重要的一方面是, 我们自己要放眼世界,
了解国际道教思想史学术新发展。国外的道教学术研究比国内开展得要早, 在日本和法国研究历史已过
百年, 共有五、六代学者从事道教研究; 美、英、德等国道教学者的队伍也越来越壮大, 有了不少相关
研究成果。国外的道教研究者分工明确, 各有相对独立的研究领域, 十分注重资料的收集和积累, 而且








对滞后, 甚至评价不当。现今时代剧变, 我们已经隐约看到道教文化中的思想光芒, 它们是人类文明的
光辉成果, 是全世界人民的宝贵财富, 道教思想史研究正日益引起学术界关注。今后我们应当以理解而
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